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ELS OOBLÉS NO SON SA 01T14. 
Meslre Lluch era un homo que devÍa 
:teni UIIS xex.aula ails; (eva de taconé, v 
tenia es séu talle?' su d~vura sa plass~ 
de Sanla Eulalia; per més seiles era casal 
8mb na Llelrudis, pagesa de Poneras, 
pareya que lligova 16rt ferm y qll' ha"ía 
lligat sempre; trenla cinch ails conlavan 
de matrimoni, y si qualqlle vegada te-
nían un rato de mal humó, era perque 
Deu no los hada concedit so gracia de 
tení cap illfanl. Quant en parlavan, ell 
li dona va sa culpa a ella, y aquesta a ell, 
perO al cap y a la fí confessavan que sa 
culpa era de tots dos. 
A les cinch des malí jo v('yau mestre 
Lluch assegul a u' es lahurellent feyn~, 
-Y es qui no '1 H'ya el sentía, perque srm-
pre seguil cantava. Sa séua lamrita can-
-86 era sa siguenl: 
Cmé Si' lIall1aha el povio 
y Cose¡il Sil muquer, 
y UII c/¡e'lui:i7¡ que tuvieron 
Cose se Ilamú tallluicn. 
Ero s· h<)mo més felís del mono A nin-
gil lenía enH'ja. A les ;) cOlllcnsa\'a es 
jornal; a les 12 anava a cercá ses sopes; 
a les tlues allre v¿,1Ia a sa feylla y fins 
que feya fosca. 
Veynal d' allá alJOnllenía es séu trrlst, 
hey ,:i da desde lem ps enrera, Don TUllí 
Bruch, persona de molles pesseles. Cóm 
ja feya vint añs que mt~slre L1uch tenía 
es trast allá maleix, y coneguenl sa séuü 
bona conducla, lHlvía simpotisat molt 
amu elI; uo era eslraily, pllis, qll'eucara 
que de diferenl posició social, lengups-
sen els maleixos hClIls senliruellts. Cada 
,'egada que Don Tani sorUa de ca-séuo 
-demana\'a de nOves a n' es séu ,'evnal. 
-¿Cúm beu tenill, meslre Lluch? 
-Moll bé, sef16 Brucl!. 
Axo eran ses paraules que se dcyan 
-quanl Don Tóui ana\'a depressa, ara es 
día (lue no frissava moll, era capás d'es-
lars~ una h?Jra devonl mesLre Lluch xer-
ranL amI> ell y miraul sa gracia que tenia 
quanl passava s'eleoa y esLirava els caps, 
Un dia el seiíó"Bruch va pensá entre 
ell matcix: 
-Aq uesL pi'Jl¡re }l()mo ha de ftÍ feyna 
a reueuLá per guaiíá un trisl jorual que 
apenes basta per menjá ell y sa dóua, 
¿que me son a mí cent dllros més ó ceul 
duros ménos'? Amb cent duros poría po-
Srlrs~ amb un negóci Ú ollrc y úllre més 
desahogadament. Vaja; estieh res!llt; ara 
maleix "aitx a parlú amb ell. 
Bon día y Lon aily que Del! mos dó. 
¿Com heu teniu a !l' axó, mi:'slre Lluch? 
~Día tenga; moll [¡é, sellÓ Bruch. 
-¿Que leuiu jomal per aVlly'? 
-Sí, seil6; ara m' han duyl aquestes 
sabales per posá mitjes sMes, "aldrán 
seL sóus y milx; una pessa <¡u' be de 
mudá ti. u' aquesta alLre, tres doblés; y 
mudá aquesla empena dos Sl'IlS; S0I1 rleu 
SÓIlS, y ja veu ,"oste que den SlJllS per 
mí y na Lletrlldis es qualque cC¡sa, 1II0S 
fO~)rar{¡ll f(lIalre sóus que serán l)'es día 
que tenga p\\ca feyna, ¿compren'? 
-Sí, ja vos eomprcuch; pero, cscol-
laume mestre Lluch, amb lo que goilau 
no poren estah'iá res; es día que 110 pu-
glleu fé feylla, ¡,que farell'? 
=¡A Les Hmnanites falta gent! 
- y si trobasseu una persona que sen-
se inlerés de cap casta vos donás cent 
duros, ¿,amb a que los emplraríau? 
Aquí meslre Lluch \'8 posa es cabás 
y sa subala en terra y se posá it mira el 
seiJú Urueh amb so boca lIberla. . 
-Vaja, f('sponeu, ¿.que fi:Híau? 
-Z,Cclll duros? ¿.y ubont son ells va. 
dí es eego'? 
-A\'lly a les dolze plljau <1 ... casa, y 
los lendn'u en VOStlOll podé; q' ells en 
podreu fé lo qlll'-'\'oldreu; si els negocis 
\'os van bé, los me lOl'lléll'ell quaut no 
els hajau de meslé, y sino, tal día fi:lfá 
nn oflv. 
-1)('r6, Don Toni.;. y ... 
-Res, res, no vuy lIlIe \·os bajan de 
rebenla tot lo sant dfa per guaflá tres ó 
qUAtre sons que no bastan per res y que 
d' aVlly a demá que trugllell una sopa-
gada y 110 pugneu fé feyua hajall d' aná 
ti. l' Hos~ital. A mi, c(¡m ja saben, no 
me vé a cent dllros, y vos tol "egada 
amb elIs comprareu es vos1ro bcnestá. 
Dil ax.o, Don Tóni ja "A esse parlit 
per no escolla ses parault's d'ugrahiment 
de meslre Lluch que va <¡ueda amb sa 
boca u[¡ürla quanl vé 'lue '1 deixuva en-
planto. 
-13:,no; ¿y ara a \le que vé axo'? ¡Cent 
duros; eeilL dmos!. ... Vaja; Don Toni 
11)' ha vúlgnt fé una hroma; no sigucm 
tan ases qllc me erega que sellse més ni 
llléllOS ... Pero ell heu deVil moll serio ... 
. ,TaJ' a '''IJ'" I • 1 r., (u ••••• 
Torná agafu ses eynes al rnilteix ternps 
que treJa !fiés sal~ro que may eanlaul:. 
Cosé se llamaba el no\'i(J, etc. 
Son les dolze; hOra que mestre LluclL 
deixa sa feyna, y casi se pM dí I{ne ja 
no pensanl amb ses parallles de Don 
T¿'ni, pero amb molta sorpresa quant 
s' aixecá per anarsén ti. diná, senl que 
d' els balcons de ca Don 'l'úni el cridan~ 
-~leslre Lluch, no \"os descuydeu de 
puja en deixá so feynil.. . 
nleslre Llnch \'a al:oá es cap y vé que 
Don Tóni l' eslava vetlalll y que no era 
al tri més qn' e11 es qni l' hada eridaL. 
-Vaja, está visl; ó se v<'JI riure oe mí 
ó em vúl fé loruá b,)ix; (va di entre eU 
maleix meslre Llnch.) Ara pujaré, Don 
Túni. 
Deixá sa feyna y s' en hi pujú. Entrá 
dins es seu cuarto v ellrobá dreL devant 
sa taula amb un inocadó en sa ma,a 
n' es pareix.e pIe de doblés. 
-t.Que mana, scfló'? 
-Jau; lo promes sía ates. Aquí tcnin. 
cent (hros cn plala, los podren empleá 
amb lo que voldreu; Sil queslió es que 
no hajau de fé lanla feyna per guañá 
lan p<,¡ch y qu' es día que no pugueu 
terne no hajo ud' a ná a l' Hospital. 
Diguenl axo allargava es mocaJó el 
rnestre Lluch, pero aquesl no feytl rnés 
que rnirarlú y no 's mOVÍa des portal. 
Es cap derré Don Tóni s' acoslá it eH y 
li posá es mocad6 a dins ses manso 
-Pero, Don Túni; Yoslé ... 
-Deixall allá ara les gracies y anau 
a ca-v¿'strai enlre \'os y sa ,"oslra dona 
pensau lo que més conHnga fé d'aquests 
doblés. 
:W~slre . Lluch no digué paranla i ya 
2 
prendre escala y parli COlrens cap a ca-
séua. Quant arribá posá es mocudó de-
munt sa ta111a y se va aSStlllre sense dí 
bOn día ni bones tardes. Es renou d' els 
doblés va fé pegá una girada a na Lle-
trudis que casi li fé tirá sa graixonera 
de ses sopes qu' a u' aquell momenllle-
vava des fucb. 
-¿Y que dús'? . 
Peró mestl'e Lluch no contestá.· Na 
Lletrudis com a dona no esperá tornarhó 
it preguntá, sino que agafá es mocadó y 
el desré. A la vista de tanla plala torná 
més blanca que su paret; un mal pensa-
·menl li ·vengué a n' es cap y amb veu 
tremolosa digué: . 
·-,-Lluch: ¿y qu' has fet'? ¿tú bas jugat'? 
Aquestes paraules el feren torná en 
si; s' axecá dl'et y mirant a sa dóna amb 
uys esglaya ts digné: 
-No, Llelrudis; no pensis lal c(lsa. 
Va contá a sa doua lo que li havía 
passat amb Don Toni, y xerrant, xer-
rant sempre de lo mateix, tocaren les 
dues y encara no havían dinat; pegaren 
una cuyarada de sopes per}¡óm, y mes-
tre l,luch partí cap a fé feyna després 
d' h¡ive taucal e3 cen t duros dins sa 
caixa. 
TaL lo camí pensava amb so mOdo 
amb qu' havía de doná les gracies a Dou 
Toni, ja qu' es malí havía estat tau torpe 
que no lihavia sabut dí ni una paraula. 
Arriba a u' es séu taller y tot pensatiu 
se posá a fé. feyna; aquell decapvespre 
va esse es pnmé qu' els veynals no sen-
tiren cantá mestre LlllC}¡; C(ualcun sor-
tia a sa fiúestra ó balcó per veure si 110 
ha vía vengut, estraiiantse molt quant el 
veyan fé leyna amb sa cara tan seria y 
es cap tan baix. 
L' ondemá succehí lo maleix qu' es 
día abans, de manera que quant Don 
Tóni se desperlá y no sentí cantá meslre 
Lluch va creure si ja feya carnes per fé 
qualque negaci; peró guanl 80rlí a s'hora 
. 8coslurnada y el vé assegu t fen t feyna 
heu trobá moll raro. 
. -Bcltl día, meslre LIuch. ¿Com heu 
teniu a n' axó'? 
-Día tenga, Don Tóni; ja heu pOl 
veure; (li digué un poeh mostihi.) 
-¿Y axo, quin señal'? Jo pensava que 
no havíau vengut a fé feyna, perque en-
cara no he sentil sa voslra veu quant 
cantan allo des c1tequitin. 
-Que vól que li diga, Don Tóni L ... 
d' ahí ensá ... jo no sé lo que li tench de 
dí; pero jel li diré .... ¿corn pren lo que li 
vuy dí'? perquc jiJ no sé cóm ni de quina 
·manera he de agrahirlí.. ... 
·-Deixau aná ara axo. Jo.1o que vuy 
es aliviá un pocl! es pes que duys. Bóno; 
ja '11 parlarém un'allr' hora. Aelios, mes-
ire Lluch. 
-Bón día tenga, señó Bl'uch. 
Tocaren les dolze y meslre Lluch s' en 
aná a diná sense qu' els veynats el sen-
tissen canlá ni una s(lla "egada. Després 
de diná, ó per milló dí, tot es lemps que 
era a ca-séua no parlava amb na Llelru-
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dis d' altre cosa sinó d' els doblés; no 
sabían cap d' els dos amh a que inver-
lirlós perque los donás hon producte, ni 
lampocll los volían lení a ca-séua p'er 
po de lladres; pensavan amh so Banch ó 
Credit y los pareixia que no 'ls havían 
ele tení pruu segús; a la fí es vespre 
quanl torná a ca-séua mestre LllJch va 
di a sa dona: 
-Mira, Llelrudis, ¿saps qu' he pen-
sal jó'? .. 
-Digu~s. 
-YdO, aquesls doblés j(J no los tench 
scgús aquí díns; tampoch jt) enlench de 
ll('gocis y t~m gu' hontsevuya los pi)si 
que los me píspin; trob que lo més con-
yenienl seria tornarlós á Don Tóni y es-
plicarlí lo que mos passa desde que los 
lenim; ni tú ni jo menjúlIl casi res; sa 
feyna que no me rel gens y tol lo día 
tench es cap corn una olla de caragOls. 
-Mira, Lluch; els maleixos pensa-
rnenls méus has tenglJt tú; no gosava a 
dirthó perque temía que fos una bajana-
da lo que pensava j6, perO a lo que veítx. 
es lo que més cOl1\·é. . 
-Ydó, mira, ara qu' es fr(,8ch pol es 
mocadó y 8cornpañém a ca Don Toni, 
perq ue jo totsó! no sé si me sabría es-
plica. 
Dil y fet, ja son parlils cap it ca Don 
Tóni hOrno y dona; arriban allá y es 
cria 1 los fa passá él s' escritori des señó 
que en aguell moment hey bavía entrat. 
-¡Hola, mestre Lluch! ¿y quin señal 
a n' aquestes llores per aquí'? Entrau y 
seys. ¿Qu' es sa vostra dona que vos 
a~m~ii~ . 
-Sí, señó; josom sa séua dona, per 
servirló. 
-Si, sef1ó; sa méua dona. 
-Digan, digan; ¿qu' heu tengllt res 
de n(llI'? 
-No, seüó; j(J venía ... 1101tros .... 
Mestre Lluch pegá uyada a sa séua 
dÚlla perque '1 lregués d' apuros, puis 
ellllo sabía per hont comensá . 
-Jü li diré, Don 'foni .... 
-Sí, seü6; ella ley dirá . 
-Digan, digau, que ja me feys está 
amb ánsia. 
-Ydo, n1)ltros li agrahirn moltíssim 
es bé que mós vol y lo qu' ha fet per 
nollros pobres miserables que may li 
podr~!l1 pagá com se mereix es favó que 
mos ha yolgu t fé. 
-No, señó; rnay.· Segueix Lletrudis. 
-¡ Ara si qu' estárn Mns! ¿,y per axO 
heu passat es camí'? .. ¡Mn recaveni! ... 
¡aquesta si que m' es blava y anem a 
un'ultre! 
-Es que a mes de donarlí les gracies 
veníam per un' ultre cosa. 
-Sí, seiió; per un' allre cósa; (digué 
mestre LIuch.) 
-Si vt'lI que li sigucm franchs, Don 
Tóni, li diré que desde que doná els do-
blés a n' Eu Llnch, porem dí que no hem 
tengnt ni un sól momelll de lranquilitat, 
avesals a menjá de lo gu' ell guaña y 
sense tení maldecaps de res,mos lrobám 
tan embarassats per no sebre qu' hem 
de fé amb aquests doblés que ven la m él 
tornarloshi; no voldrfa, Don Toui, que 
prengués axO per un despreci. 
-No, seüó, 110, señó Bruch; no es 
despreci; jo ley assegur. Mirs~: jo li pro-
rnet que no fada cas de dejuna vuyl díes 
seguits si amu sos doblés qu' bagués 
guañal, amb ells li poda fé un favó. 
-No, bOna genl; no heu prench per 
despreci; al cOlllrari, amb axO be pogut 
comprendre del tol lo grnn q u' es· el vos-
tro cor y s' honradés acrisolada de que 
eslau adornats. Moll bé, adlDé! alLre \'e-
gada els doblés, que je) pensava vos ser-
virían per villre ¡¡mu més tranquiliLat. 
Vos, mesLre Llnch, seguiu fent leyna 
com fins aquí, y que Deu vos don molts 
el' añs de vida per ferne, pero es día que 
tengueu res de nóu, pensan que'l dir y 
ses parles de can Tuní Bruch están uber-
tes per vollros y lo mateix será es dla 
qu' eIs añs vos pesen y no pugueu fé 
feyna, aquí será ca-voslra com heu es 
ja ara rnaleix. 
Aquelles dues criaturetes desde que 
comensá él parla Don T6ni tenían eIs uys 
gu' els ('spiretjavan, perO qnanl acabava 
ja no porían aguanta pús y d'ells queyan 
llágrímes una derrera s' alLre. 
. - Vos le, (digué mestre Lluch xillglo-
tant sempre seguil.) Voste es massa bú; 
11oltros que creyam que s' enfadaría. 
-¿Enfadarme, vejenl una acció tan 
noble com sa vostra'? No, amichs méusj 
regoneisch es valor d' els v081ros bOns 
sentimellts y 110 son dignes més que de 
elogi; anan con lJios, y ja estau adver-
tils d' aVlly endevanl, aquí es ca-vostra, 
y quant m' incomodaré fúr.t ferm será es 
día que tengueu una necessÍlal ó allre y 
no acudiu a mí. 
Abans <.1' anarsen lols dos s' empeflli-
ren en ajonoyarse a n' els peus de Don 
Toni, ·perO eH no los doná telllps; li pren-
gueren una mBperholll y les hi oUlpli-
ren toles de llógrimes. Don Tóni no pa-
gué aguantá pús y dues llcígrimes cóm 
a perles se desprenguerell a poc11 a poch 
d' els séus u11s. 
-jY quin consol, y quin g0itx, y que 
hermós es fé uua Mna acciól (eligué en-
tre e11 rna leix Don Tóni.) 
A la fí se despedirell després de mil 
vegades de dí lo mateix. 
L' ondemá demali él les cinch, meslre 
Lluch ja eslava fent feyna amb sa cara 
rnés alegre del mon y els veyuals se c1es-
perLavan senlint sa séua causó favorita: 
Cosé se lIam:lba el novin 
y Cose/á su muqucl', 
y un c/¡clJuitin que lll\"icl'on 
Cosé se llamó tallJlJiclI. 
PEP DE TOTS. 
HIMNE A lA V~RGE DE LLUCH. 
Entre els núvols que trcscan les senes, 
entre els pins qu'amb ses rames rOrt siulan, 
entre esbarfs ¡j'aucelld, que en el/s pinlan 
veitx que s' alsa un palau molt hennós. 
Allá dalt hl~v ('slá nustra Revna 
d' abl'assats ~XCI';¡nns I'odcljada 
que li c~ntan gloriosa tonada 
y li mostran sus mistichs amors. 
D'allá dait la mllnlaña blavenca 
una fl,)lxa als cOrs nostros envía 
que omplilltlós d' ulla dolsa al!'gría 
hey ro anal' cenls d,! cents pelegríns, 
y Sl'ns le me d' Agosf la calrada 
ni del pit els aleRs fatigosos 
a Id Vcrgc de L1uch alllOI'OSOS 
hey acudeixen els cors mallorql\ins, 
Dolze estels resplandcnls com la plata 
bl'lls li tixan COl'Olla prceiosa, 
baix son 1)(~1I té la SCl'p veri nasa, 
engrunat lo séu cap infernal. 
nlau malllell son eandor sirJlbolisa 
pIe de jo)'es ti' 01' fí, pie de randes, 
cUl'onada de flol's )' gadandes 
está allá, dal! son trollo real. 
Cors catoliclts anelllhí gnijosos 
y pujém l' eseaLrosa mUlltafla, 
COIll pages que 11 la feyna s' araña 
pujelllIJí que allú I'slá ja cspel'ant. 
ElIlollelll un hell cM\' de Uulslll'a 
~u' alJl~ 10,callt d' els aueells se confonga, 
1 esperlt ti alIJOI' san! pie se fonga 
y 11 son trono s' en "aja pujan!. 
Entre nrils de clavells y de roses 
que arnb capl'itxo l' altar cmbelleixan 
y perrulIIs In nlés fills c~pargeixan 
allá estall ~Iare sa!lta u~ Deu. 
D' el~ jardins ele los COI'S dI' Mallorca 
les Illors de pel' tol a Vos veneo 
ses all·t~s los (;OI'S l¡.t,; pstenen 
ya Vos volan més blanehs que la neu. 
Dins mon C01' soIs Itey neixan espines 
cap floreta d' olor s' hi I\bri pura, 
trasformau lo méu COI' amb ternura 
de jardí Irisl y St'cl1 en flol'it. 
De virluts \'IIS daré nJÍI flul'des 
que mon c¡'¡r cOl'fompul may me dona 
y ell faré rica y IJura corona 
per dur~ós allá a L/uch, agrahit. 
A, T. 
XEREMIADES. 
Amb alenl n: L. M. hem rebu! una 
comuuicació de los señors Don J. Pinto 
y Don J. Riera, misse, fentmós a sebre 
sa crt'ació d' un Oentrode representació 
'JI gesfió d' assuntos administratius en 
les olicines de .la Pro'IJincia '!I del Estat 
qu'allira ti. carrech d'aquesls dos sefl6s. 
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No PLlblicám sencera aquesla Carla 
perque no mos ho permeten ses pe tites 
columnes de L' ImwRANcB., perO podém 
di qu' aquest Cenlro s' cncarregará de 
lo siguenl: 
Representació d' els 'municipis, pcr 
medí de pOdé' ó encarrec1l" per j'eso11tcions 
devant se8 o(icínes de sa Provincia y de 
s' Estat. 
Reparticions de consums y vecinals y 
recu?'sos dels particula1's quantre aqucsts. 
-Recursos ([ sa Diputació provincial y 
demes oficines de sa Provincia y de s' Es-
tat, 
Liquidaeions de bens dé Propis.-Oon-
versió de le/mines y cobro de cupons,-
Redenció y cobro de censals y rendas par-
ticnlars. 
Inscripcions lt n' el Registre de sa Pro-
pietat y notes sobre Hipotecas.-Opej'a-
cions p' es recmplds anual de G1terra.-
Espedients d' ecsenció de quintos.-Co· 
lonos ag?'icolas.-Revisions d' aús ante-
riós, - Conve1"sió en de1tte especial de 
s' E stat dels abonares p' els alcances dels 
llicenciats de Cuba. 
Espedients per declaracions de drets 
passius. 
Habilitacions de classes passives. 
80licituts y expedients pe?' Dores y re-
paracions en pl'opietats dins ses zones po-
lemiqttes de Guerra y demes servidumbres 
militars. 
T?'amitació general d' assuntos conten-
cioso -administratÍ1ts. 
S' .utililat y conveniencia d' aquest 
Oentro se deixa veure a la llego P' els 
pagesos sobre tot que molles vegades 
han de vení a Ciulat per feynes que per 
sa séua dificulLat los fan eslá aquí még 
lemps des que voldrían, y are tendrán 
qui se puga encarregá d' els séus aSSUll-
los per poca remuneració; s' evilarán els 
gélslos de vení y els maldecaps que mol-
tes vegades los ocasiono sa séua poca 
esperiencia (qll' es molt natural) amb 
assunlos d' oficines y adminislracions. 
Trobám qu' aquests dos señós ja ano-
menats han tengut molt LOna idea y de-
siljám qu' aquest Centro que molla falta 
feya a Ciutat, puga aná en popa per bé 
de lots els que vulgan posá es pandero 
en bones manso 
* 
* * 
Hem sentit a dí qu'a n'es Teatro-Cir-
co Balear vblen representá lJona.Juani-
tao NOllros' casi, casi, no podem creure 
que sÍa vera aquesta noticia: 
Sápigan totes ses persones qu' encara 
no han perdut es señy qu'anant a veure 
Dona Juanita no hey aprendrán res de 
bO, y valga sobretot es nostro avis per 
ses mares de familia que tenen atlOtes ó 
atlOts joves,. 
L' IGNORANCIA ha de di la verilat sÍa 
dolsa ó sia amarga, y are es s' hora de 
que don es. cril d' alerla, 
*. 
* * 
Diuen que demá diumenge á les 8 des 
3 
vespre se celebrará es Certámen de sa 
Juvent1tt Catolica. 
Desiljám que sia una festa ltuhida del 
tot y que serveixca de punt de partida 
per ferne d' allres, 
Deyan á un gall: 
* 
* * 
-Els un ingrat y mal ca. Te donan 
bon menjá, le tractan bé, t' admiran y 
quant te volen fé moxonÍes fuges de sa 
gent. Mira es falcó que sempre bá viscul 
dins sa montaña y quant el (;rian coneix 
sen amo y arriba a estarli agrahit. 
-Es verital, (responía es gall;) pero 
si ell hagués visl lantes vegades Cl)m jo 
matá y rosli galls compaileros méus, 
s' assemblaria més a mi, y 110 faria tant 
la bOna a la gent. 
( Traducció.) 
* * .* 
JOVENTUT CATOLlCA DE PALMA, 
CERTÁMEN LITERA.RI. 
Les composicions premiades per lo JUl'at ca-
lificadOl' S,Oll les qUll pOl'tan los títols y lomas 
que se~llclxen: 
EROr DE LLIRI. - Premi - VIIlGINAL.-
Lilium convallium.-Accesit.-LA DESPOSADA. 
-Quien á Dios liene nada le (alta (Sta. Túesa). 
-l\lenci6 hOrJorífica,-CoNTEMPLACló.-Cuant 
gran t' obra de Deu. 
EROT D'OLIVERA.-Premi.-LLU~J)/AJOR. 
Segles hau/'á que ta vida-colll d' altra Cain se 
cont-sOl! sancll de (ratricida-Rey en Pera has 
de du al (ront (M. Aguiló.) Mencions honOl'íti-
ques:-1." HO~J..\.NS DE LA CONQUISTA DE 1\IA-
LLORCA,-Vía á dins, via ci dills que lol es vos/re 
(Cl'it de Jaurneel ConqneJ'idol' en la entrada de 
Mallorea.) 2,' CANT DE MA PATRIA.-Colllem 
ve tia olivera-Jllentl'es 8ech elenalll sobre la roca 
-Noves del lemps el' enrera-Q/I.' escrites lliü; 
en la surenca soca (J. Llnis Pons) 
BROr DE MüHTA.-Premi.-A MON FI-
LLET -Un angel s' en puja al cel-Un altra del 
cel debaixa.-Accesit.-VEB AMoR.-Allba. 
ROSA 1)' OR.-~o ~e adjudica: sois se con-
eedcix una mellciú hOllorílka á la poesÍ<I que té 
per litol ELANQUEBN.\.-Blanquema se lleval'U 
en lo ermi/alge á lIIitge I/il: ti obría les lineslres 
dI! la celia pe/' lal que t'{'s lo Gel ti les es/elas ... 
ele. (cap. to5 ) 
PENSAMENT D' ARGENT.-Prcmi,-Lo 
AGnAHDIE:'-lT.-(balada). Aeecf'itF-Prilllel'; LA 
HEY:'\A D' AHAGó-(balada hislorica-gucl'l'a ab 
Castella-H29). Sega n ; LA VILU y L.\ ~IOHT. 
-(halada.) 
. PLOMA. D' AHGENT. --;-;ro pogllentsc adjll-
clleal' al mt!lol' MADIIIGAL pel' r¡lIta de lHerit en 
tOt5 los I'ebuts, lo Jurat, exprcsanwnt autol'isat 
pel' lo Ilm. SI'. GO\'crnadol' Eeksi:lstich d' lviza, 
la dona á la millol' poesía lírica que porta per 
títol LA GLOHu,-LlulI! resplandelltrt de vil'll/lg 
germen. Accesits: Primel'; A LA U~:LI."s.\.-Fi­
tla de l' inspil'ació y l' atIlO/', elc. Segon; DES-
püLLES.-Sic lransit gloria mllndi. Y tCl'cer, 
CONTEMPLAClÓ.-Ditls les caves del Draclt. 
Los premis ofcl"ts pel' lo Exm. é lltu. Sdiol' 
Bisbe d' esta Diocesis. la EXIlIa. Diputaciú Pro-
vincial y la A¡'queológica Luliana no. se adjudi-
can, Lo del SI'. Pl'esidenl de la AcadcUlia ha 
queda t desel't. 
Palma de Mallorca 25 de Juñy de 1885 -Pel' 
lo JUI'at calificador, lo Secretari, Nicol~ll Dalllcto 
y Colonel'. 
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FRONOSTICH PER LA SETIANA QUI VÉ. 
Diumenye 5 de JnriO!. 
LA PlIA. SANCH DE NTRO. SR. JESUCRlST 
y SANT MIQUEL D' ELS SANTS. 
Cllranlhóres.-Seglleixeo a l' Hospital. 
Funcio1tS.-P'el COi' de Jesús: en el Temple 11 
les 7 des matí; a la Piellat a les 4 des. cap-
vespl'e; al Socós, Saot ~'elip Néri y Caput-
",ines a les 4 y mitja; Sant GCl'ooi a les 5; 
Santa Eulalia v Sant Jaume a s' hOrabaixa.-
P' el COI' de ~iaría, es \'esprc. aS. Nicolau: 
Novenes.-Comr.osa S3 de Saot Bonaventlll'<l. 
Efemerides.-1755. El señor Bisbe partí a Cap-
¡j'p,pera ahoot ¡:e va embarcar pel' aoar a vi-
sita.· la isla de Menorca. Desde lo añy 1695 
no havían anats los Bisbes de 1\1allol'ca a vi-
sitar dita illa tenguentoé gran necessital per-
qul' ('ra dominada de inraéls lIuteraos desde 
el 1706. Dit Risbe ha obtengul pl'imer el P(,I'-
mís del nev de la Gran Hretail3 y son Parla-
meot, sensé el cual no podía pasar ~ dih il~a. 
Temps.-f¡ Cuart n~invant a les 12'3/ dd ~Ia. 
Siones.-Es sM en Cáncer; y sa lIuna en Al'lcs. 
-Els nins nats a"uy serán malaltissos; y 
y ses nines "i\'es. 
Dilluns 6. 
EL PHOFETA ISAIAS. 
COl'antllol'es.-Acaban a l' Hospitat. 
Efemel'ides.-1755. EscomuUlcaren dins la S~u 
y demés pamlqllies a los qui apagal'en les 
lIanties que crema\'an en les capeiletes del 
Beato namon Uull y reren allres impropéris 
a II~S SéUC8 imatges 
-1756. Ya passá una escuadra inglesa que 
duya 20 mil húmos de tropa de desembarch 
. perMcllorca. Va vení la nolicia de fjUe Es-
paiía Melará la guerra a Inglaterra. 
--.li58. Fonch fel Papa CIl'lIIent 13. 
Temps.-St'glleix M. 
Siyl/es.-Es sbl en Cáncel'; y 5a lIuna en Aries. 
-E15 nios nats a\'uy serán cabilosos; y 51'S 
ninos franques. 
Dimal's '1. 
SANT OD y SANT XEBAFí BlSBES. 
COl'ot/tllól'es.-Comensan a Sant J lIan a I<,s 4 des 
capvespl'e eosteadl's per l' ASMciaci6. 
FUlIciolls.-A les 7, s' ecs:~rcici del Beato Alonso 
a l\Iontission. 
Novelles.-Comcns3 S3 de la l'tta1'e-de--Deu del 
Carmc. 
Efemérides -t7i9. A Ciutat hey havía tal es-
piel de eirel'os qu' :1I'1'ibaren a don á per un 
doblé tres lliures de cirerl's y a Inca cualre. 
-119 í. Se embarcá el segon batalló de Mi-
liei?s y anaren a Hoses en quantre dds fran-
cesos. 
Temps.-Vario. 
Sial/es.-Es sOl en Cáncer; y S3 \luna en Tauro. 
-Els nins qu' avuy lIaixqueoserán \'ius; y 
Sl'S oines bal'ayadisses 
Dimect'es 8. 
SANTA ISABEL nEYNA DE POnTUGAL. 
C01·onlltbl'es.-S('gul'ixen a Sant Juan. 
Fll/lcüms.-Pci' la Inmaculada: C~putxinl's 11 les 
!) y mitja; á Sant l"l'ancesch á les l t Y un 
qUJrt; A Sant f:ayetano a les 12; a Santa 
I\lagdalena y a Santa Cl'eu As' horabaixa.-
AS. Felip 1lii)l'i pcr Ntra. Sra. del Amor Viví. 
Novlme.f.-COnn!nSi\ sa de SanL All'ix. 
Efel/l¿l'jdes.~t li9 Ccsmen a CiutaL lcs ma-
L' IGNORANCIA 
laltíc~ cpidt\miq ues. Afluest aily 11 Mallorca 
/10 se va srgá. . 
-1755. Ycogueren al¡;-nlll'S falllili('~ de ~re" 
gos deslt:!'rats de Menorca, in"lesos y al':uns 
rclIigill50s '1 rclcsiástichs qllt~ los f;'an~esos 
deslt'l'I'arcn. fligllcl'cn que les l!'tlpes france-
ses Na n parlides de Menorca ~. que 8t)ls h:1-
ví~n deixat 8,000 hOlllos pel' gordal' la isl~ 
v el Castell. 
Tcmips.-Segueix vario. 
Siones.-Es sol en Cáncer; sa /luna en Tauro. 
-EI~ lIins nat~ d\'Uy serán bons pilots; y 
ses mnes búnrs pe!' llJongl's. 
Dijous !). 
SANT CIRILO y SANT ZENON. 
Corantlui/·cs.-Segueixen 11 Sant Juarr. 
FUI/cions -Al Socós, 11 les 7 y OIitja, comunió 
general; 11 s' horahaixa la Hona ~1tJ1't. 
Novenes.-COOle:nsa sa de Sant Bruno. 
Efemél'ides.-17::,rS. Prop tic S~nt Francesch 
d?s soldats !engueren brega amb alglllls IJlil-
l'Ioers ~. :tquests mataren un 50ldal v malfc-
rireo l' altre. Los agresors se I'etlraren ?I 
pl'endre sa~l'at dins Saot Fl'anccseh 
Te"'p,~.-nomit. 
Siglll:s.-Es sM ell Cáncl'r; 5a lIuna en Gémi-
nis.-Conjnnció de l\Iarte y sa L1una.--Els 
tl~ns ql~e neixcriÍn avuy serán inflats; y ses 
fIInes l'I~yes. 
Divetldl'el lú. 
S. CHISTOFOL y ELS 7 GEnMANS MAnTlRs. 
eorantllbres.-Acaban a Sant Juan 
Flttlcio1/s.-P' el Cor de Jesús: a Saot Miquel v 
Sant Franceseh a les 5 y mitja; Sta. Magda:' 
lena, Sta. CrclI, Sant Miqllól, Sant Nico!au 
)' la l\leree s' hllrabaixa. 
Nove1l~.-Cornensa SJ de Sant Yieens de Paul. 
Efemel'~des -~ i78. Se eremá 11 1:1 part ti' AI-
~lIdla l!n plná un bOse~1 y tina garl'iga. Dit 
lncendl aplt'~·a unes mil t'ol·teratfes de telra. 
:-t77D Publicaren la guerra qualltl·('. els 
IfIg1esos. 
Temps.-Dc basea. 
5ignes.-Es sol en Cáncer; sa /luna en Géllli-
nis.-Conjuoció de Saturno v 5a UUlla.-
Els nius qu' avuv neixl'l'án 'serán sulls' y 
. ... . . , . 
ses llInes IlIques. 
DiJsaple i l. 
SANT PIO I PAPA y SANT ABUNDIO. 
Corant!¡o/·es.-Comúnsan 11 Santa ereu dedica-
des al Sagrat COI' de Jesús. 
Fmlciolls.-A la ~eu indulgencia plenaria en la 
c;lpella de la Puríssima; a S:lIJt Jaume v 11 
Sallt Nieolau felieitartú saoalina. . • 
Novelles.-Comt~lIsa sa de Santa l\Iarrralitla. 
Efelllél'ides.-1771. D. Nicolau Vil/~Ionga Sede 
vaea 11 t feu lleva l' la I'eserva de la ca [1e 11 a de 
la Solt'dat del Horta. 
-1780. ~'onch proclamat a l\lallorca per 
Bey d' Esp~ña D. Cárlos 4. 
Tell1ps.-Variable. 
Siunes.-·Es sol en Cáncer; y sa lIuna també.-
-Els !lins qu' a"uy ncixerán serán torpes; 
y ses nincs dcsxondides. 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' EN PEHE D' A. PENYA. 
Se barat~n amh dll('s pl'ssetes á sa lIihl'Cría de 
sa Viuda y fiys u' En Pcre J. Gelabert, Pas d' en 
Qu,int, n.· Hl.-Hey ha I'ehaixa de plCUS p' els 
qUI ell prenen mults. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEHO PASSAT. 
GEROGL1!'ICII.- Valll1i:s pa amb amó que gallilla 
amI> doló. 
SI!~fDLANSES .. -1. HIl que tira. 
:?-. En l/tu! fa mal so. 
3. En que MIrlen d' 1'/,. ClyS. 
4. En I[!te té díes bOlls y iJ.ol~f!t .•• 
XAIUDA .... ••• -Gas·pci. 
PREGUNTA .... -Si.~ cordes. 
CAyILAC1Ó .. · • • -Gillcstra. 
FUGA ••••••••• • -Si jIJ tenía dob!t:,~ 
comjJl'al Í"t ulla lJuiterra 
pel' fé ballá na Miquela 
per deoall e/s tarollgés. 
ENDRVINAYA .. -Sa bO!Jl'a. 
GEROGLIFiCH. 
X y , D. VV D ~ , 
SEMBLANSES. 
t. ¿En que s' assemhla un MillO 11 un ca? 
2. ¡,Y un I'ebosillo dll pagesa a un enserat? 
3. ¿Y unes casl'S a un "iolí? 
4. ¿Y un 1M de lIum a una tllmáliga? 
XARADA 
Primera dins s' aritmética 
la trobarás; 
si escoltcs bé sa música 
dos s~ntil'ás; 
si \'llls, del tol, qualque día 
wstils f<lrás. 
PREGUNTA. 
¿Enll'e totes ses r;rcessitats de s' (¡(¡mo; qual es 
sa principal de totes'! 
CAVILACIÓ. 
¡i PACO !! 
compóndre amb aquestes lletres un IIinatge 
FUGA DE VOCALS. 
V.I·g. d. S.nt S.lv.d. 
V.s q.' .st.. . pií. f.rt. 
n. p.rm.t .. q .. l\l.Il.rc. 
1. g.v.l'n m.y .0 tl·.ytl. 
ENDEVINA YA. 
l\Ionpare qtt' era molt Ill'gre 
a molts torna\':1 es capell, 
y ji) qu' he sorliLla blanca 
tench molta més fursa qu' el/. 
J>cr tota tia colecf'ió: 
Mg~l'Itrl Gm:oros. 
(Ses 301uciOltS díssaptlJ 1uí 9é si som ,iU8.j 
----------------.-
4 JURIOL DE ISS~ 
E.tampa dI] /la Viuda 1/ fll/s ct'E'n. P. J. Gclabl]r~ 
